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University of Evansville Invitational 
Angel Mounds - EvansvilJe, Ind. 
Oct. 17, 2015 
TEAM RESULTS 
1. 36 Southern Indiana ( 18:21.7 1:31:48.2 1:17 . 4) 
-----------=---------====----. ---======----
1 1 Emily Roberts so 17:28.5 
2 4 Jessica Reeves SR 18:17.3 
3 7 Hope Jones FR 18:34.0 
4 11 Jamie Adkins SR 18:42.5 
5 13 Cathryn Peter JR 18:45.9 
6 C 15) Jessica Lincoln so 18:49.4 
7 ( 16) Alyssa Moore JR 18:53.S 
2. 51 Tennessee-Martin C 18: 33. 3 
----------- ------------------------------1 2 Ann Asipan JR 17:44.5 
2 3 Chantal Wilson FR 18:08.S 
3 6 Cherie \.-Ji 1 son FR 18:20.5 
4 18 Amelia Martin ,so 19:12.2 
5 22 Kiana Hope so 19:20.8 
6 ( 29) Hayley Doty SR 19:44.5 
7 ( 31) Lydia Hayes FR 20:03.2 




5 Carsyn Koch SO 
8 Olivia Esbenshade JR 
3 . 9 Kayla Ca:".sa I l;!tto 
4 10 Hailey Bredeson 
S 19 Kathryn Sill 
6 ( 20) Rachel Groh 
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Emma Rafuse · FR 
Rebecca Sippel FR 
Breanna Fensler SO 
Rachel Ka~er JR 
Caitlyn Kiekhat!'fer FR 
Andrea Bell SR 








5. 144 Evansville ( 19:52.3 1:39:21.4 1:58.4) 
------------------------------------------
1 17 Sienna Crews FR 18: 56. 0 
2 24 Elizabeth Kingshott SR 19:27.0 
3 26 Michelle.Karp so 19:38.4 
4 36 Laurel Wolfe SR 20:25.6 
5 41 Ashton Bosler FR 20:54.4 
6 C 50) Hayley Elliot FR 21:41.2 
7 ( 53) Anna Leef JR 22:00.4 
6 . 166 McKendree C 20:11.1 1:40:55 .1 1:37.2) 
-----------====----------------=-==---==== 
1 23 Karis Johnson JR 19:22.9 
2 28 Jayden Shelton FR 19:42.9 
3 30 Peyton Ali FR 19:53.0 
4 42 Linette Hernandez so 20:56.2 
5 43 Kaitlyn Schutt JR 21:00.1 
6 C 44) Cheyanne Pinkstaff so 21:02.1 
7 ( 46) Quincy Mcsweeney FR 21:09.6 
7. 204 Rose-Hulman ( 20:53.4 1: 44: 27. 0 1:05.0) 
===============-----=================~==== 
1 33 Camille Blaisdell so 20:15.9 
2 39 Kally Morozi n FR 20:51.5 
3 40 Abigail Hawkins FR 20:52.2 
4 45 Melanie Foreman FR 21:06 .. 5 
5 47 Annelise Cassidy so 21:20.9 
6 ( 49) Emilie Hobbs JR 21:32.S 
7 ( 57) Anne Boxeth FR 22:33.4 
8. 239 Spalding C 21:39.4 1:48:16.7 2:43.2) 
========================================== 
1 32 Jenna Johnston so 20:09.8 
2 38 Rachel Cowles so 20:34.1 
3 55 Megan Ward· FR 22:16.3 
4 56 Natalie Shirley FR 22:23.5 
5 58 Kara Weaver so 22:53.0 
6 ( 62) Rachel Harreld JR 24:02.7 
7 ( 63) Paige Perkins so 24:33..3 
9. 279 Fontbonne ( 24:01.0 2:00:04.8 10: 12. 3) 
============================· ============= 
1 37 Olivia Beggs SR 20:28.5 
2 54 Claire Becker SR 22:08.8 
3 60 Jennie Stare JR 23:11.1 
4 61 Anne McKenzie ·FR 23:35.6 
5 67 Jaylah Jones FR 30:40.8 
10. 287 Oakland City C 24:16.9 2:01:24.2 6:21.2) 
=====--=~=========================~==== == 1 48 Aidi Berlanga SO 2 51 Maria Cottier FR 
3 59 Whitney Holder FR 4 64 Sarahjane Fendrich FR S 65 Audrey Pleiss FR 6 ( 66) Mandy Sykes FR 7 C 68) Emily Pitkins FR 
INDIVIDUAL RESULTS 
Place TmPl Name Yr Bib 
21 : 22 . S 
21:44.i 
22:57 . 8 
27 : 36 .0 
27:43.7 
29 :19. 3 
32 : 30 . 2 
School Chip Time Pace 
~=-=- ==== ===;===~=========== - - ======== ==================~= ========= ===== 17:28 . 5 
17 : 44 .5 
18:08.5 
18:16.2 
18:17 , 3 
18 :19 . 5 
18: 20~ 5 
18:34.0 
18:37.4 
18:39 . .4 
18:40.8 
18:42.5 
18 :45 . 2 
18:45 . 9 
18:46 .9 
18 : 49 .4 
18 : 53 . 5 
18:56.0 
19:06.4 
19 : 08 . 6 
19:12.2 
19 :12. 6 
19:15 . 2 
19:15.3 
19:16.4 
19:18 . 7 
19 : 20.8 
19 : 22 .. 9 
19:25 . 1 
19 : 27.0 
19 : 32 . 2 
19:36.3 
19 : 36 .7 








































































1 Emily Roberts SO 
2 Ann Asipan JR 
3 Chantal Wilson FR 
Hannah Inyart 
4 Jessica Reeves SR 
5 Carsyn Koch SO 
6 Cherie Wilson FR 
7 Hope Jones FR 
8 Olivia Esbenshade JR 
9 Kayla Casaletto FR 
10 Hailey Bredeson JR 
11 Jamie Adkins SR 
12 Emma Rafuse FR 
13 Cathryn Peter. JR 14 Rebecca Si ppel FR 
15 Jessi ca Lincoln SO 
16 Alyssa Moore JR 
17 Sienna .Crews -··--·-··-- . FR Bryce · Cutler SO Carly Whitesell JR 
18 Amelia Martin SO 
Kelly O'Shea SO 
19 Kathryn Sill SR 
20 Rachel Groh JR 21 Alaina Spears SO 
Kacy Dunn JR 
22 Kiana Hope SO 23 Karis Johnson JR 
Bethany Norman JR 
24 Elizabeth Kingshott SR 
25 Breanna Fensler SO Carly Rose SO 
Kristen Laaman SR 
26 Michelle Karp SO 
27 Rachel Kacer JR 




416 Southern Indiana 
213 Cedarvi 11 e 
479 Tennessee-Martin 
406 Southern Indiana 
208 Cedarville 
204 Cedarville 
203 Cedarvi 11 e 
399 · Southern I ndiana 
274 Ipfw 
415 Southern Indiana 
275 I p.fw 
411 Southern Indiana 
413 Southern Indiana 
230 Evansville 
402 Southern Indiana 
420 Southern Indiana 
477 Tennessee-Martin 
492 Vincennes University 











234 Evansvil .le 
272 Ipfw 
36 28 Jayden Shelton FR 317 McKend r ee 19:42.9 6:21 
37 29 Hayley Doty SR 472 Tennessee-Martin 19:44.5 6:22 
38 Allison Rollins FR 418 Southern Indiana 19:49.7 6: 2 3 
39 Kate Duty so 403 Southern Indiana 19:52.6 6:24 
40 30 Peyton Ali FR 300 McKendree 19:53.0 6; 2-4 
41 Cheyenne Applegate FR 201 Cedarville 19:55.3 6:25 
42 Abigail Snyder FR 223 Cedarville 19:55.8 6:25 
43 Bailey Knable so 408 Southern Indiana 19:"59.l 6: 26 
44 Janeth Magana FR 491 Vincennes University 20:03.l 6:28 
45 31 Lydia Hayes FR 474 Tennessee-Martin 20:03.2 6:28 
46 Paige Logan so 216 Cedarville 20:08.2 6: 29 
47 32 Jenna Johnston so 447 Spalding 20:09.8 6:30 
48 Nicole Perez JR 219 Cedarville 2Q:15.0 6:32 
49 33 Camille Blaisdell so 358 Rose-Hulman 20:15.9 6:32 
50 Christy Jessen so 210 Cedarvi lle 20:21.0 6:33 
51 34 Caitlyn Kiekhaefer FR 273 Ipfw 20:24.8 6:35 
52 35 Andrea Bell SR 268 Ipfw 20:25.6 6:35 
53 36 Laurel Wolfe SR 239 Evansville 20:25.6 6:35 
54 37 Olivia Beggs -SR 252 Fontbonne 20:28.5 6:36 
55 Sarah Hamilton FR 404 Southern Indiana 20:31.5 6:37 
56 Miranda Co.ats FR 401 Southern Indiana 20:33.4 6:37 
57 38 Rachel Cowles so 444 Spalding 20:34.1 6:38 
58 Sarah Koester FR 409 Southern Indiana 20:4_~.3 6.:40 
59 Abby Frantom so 473 Tennessee-Martin 20:43.3 6:41 
60 Gabby Johnson FR 211 Cedarville 20:43 . 7 6:41 
61 39 Kal ly Morozin FR 368 Rose-Hulman 20:51.5 6:43 
62 40 Abigail Hawkins FR 366_ Rose-Hulman 20:52.2 6-:-44 
63 41 .Ashton Bosler FR 229 Evans vi 11 e 20:54.4 6:44 
64 42 Linette Hernandez so 306 McKendree 20:56.2 6:45 
65 43 Kaitlyn Schutt JR 316 McKendree 21:00.1 6:46 
66 44 Cheyanne Pinkstaff so 315 McKendree 21:02.1 6:47 
67 Heatherly Paschall 528 Unattached 21:04.1 6:47 
68 .. . . Al l_yson Watson s.o 419 ·southern Indiana 21:05.6 6:48 
69 45 Melanie Foreman FR 365 Rose-Hulman 21: 06. 5 6:48 
70 Schyler Opel so 414 Southern Indiana 21:07.6 6:48 
71 46 Quincy Mcsweeney FR 312 McKendree 21:09.6 6:49 
72 Johanna Schick FR 221 Cedarville 21:11. l 6:50 
73 Jodi Davis so 206 Cedarvi 11 e 21:15.7 6:51 
74 Maddie Kriz SR 410 Southern Indiana 21:19.0 6:52 
75 47 Annelise Cassidy so 361 Rose-Hulrnan 21:20.9 6:53 
76 48 Ai di Berlanga so 347 Oakland City 21:22.5 6:53 
77 49 Emilie Hobbs JR 367 Rose-:Hulman ·21:32.5 6:56 
78 50 Hayley Elliot FR 231 Evansville 21:41. 2 6:59 
79 51 Maria Cottier FR 354 Oakland City 21:44.2 7:00 
80 52 Taylor Busch so 269 Ipfw 21:47. 0 7:01 
81 Olivia Kelley so 407 Southern Indiana 21:53.8 7:03 
82 Taylor Connett so 471 Tennessee-Mart1n 21:57.8 7:05 
83 53 Anna Leef JR 236 Evansville 22:00.4 7:05 
84 Mary Kearney JR 212 Cedarville 22: 00. 8 7:06 
85 54 Claire Becker SR 251 Fontbonne 22:08;8 7:08 
86 55 Megan Ward FR 453 Spaldi ng 22:16.3 7:11 
87 Katie Beaber JR 227 Evansville 22:20.5 7:12 
88 56 Natalie Shirley FR 451 Spalding 22:23.5 7:13 
89 57 Anne Boxeth FR 359 Rose-Hulman 22:33.4 7:16 
90 58 Kara Weaver so 454 Spalding 22 :53.0 7:22 
91 59 Whitney Holder FR 355 Oakland City 22 :57.8 7:24 
92 MacKenzi Clemens FR 205 Cedarvi 11 e 23:01.7 7:25 
93 Ali Logan SR 215 Cedarville 23:01.9 7:25 
94 Rebecca Blount FR 301 McKendree 23 :09.6 7 :28 
95 60 Jennie Stare JR 258 Fontbonne 23:11.1 7:28 
96 Emily Dowden FR 363 Rose-Hulman 23:16.8 7:30 
97 61 Anne McKenzie FR 255 Fontbonne 23:35.6 7:36 
98 Samantha Lenz JR 310 McKendree 23 :49.1 7:40 
99 Anna Parkinson so 218 Cedarvi 11 e 23:57.6 7:43 
100 62 Rachel Harreld JR 446 Spalding 24:02.7 7:45 
101 Rebecca Morris 531 Unattached 24: 21.4 7:5], 
102 63 Paige Perkins so 450 Spalding 24 :33.3 7:55 
103 Kelsie Suttle SR 452 Spalding 26:54.9 8:40 
104 64 Sarahjane Fendrich FR 348 Oakland City 27:36.0 8:53 
105 65 Audrey Pleiss FR 351 Oakland City 27:43.7 8:56 
106 66 Mandy Sykes FR 353 Oakland City 29:19.3 9 :27 
107 67 Jaylah Jones FR 253 Fontbonne 30:40.8 9:53 
108 68 Emily Pi tki ns FR 349 Oakland City 32:30.2 10:28 

